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ABSTRACT 
NISTEP has been conducting science and technology forecast surveys about 
every five years since 1971, and since the science and technology basic plan was 
formulated, it is conducted in accordance with its formulation schedule. I've been 
The 11th Science and Technology Forecast Survey (hereinafter referred to as the 
11th Survey) aims to provide basic information that contributes to the examination 
of science and technology innovation policies and strategies, including the 6th 
Science, Technology and Innovation Basic Plan. We examined the development of 
science and technology and the future of society. 
In the 11th survey, the attribute information of the respondents was also 
collected. Respondent attributes were collected based on "age," "gender," 
"affiliation," and "job type." Among these attributes, the results of each question 
item may differ depending on the institution and age group. Therefore, this time, in 
particular, the “age” and “affiliation” among the above are analyzed in combination 
with “year of scientific/social realization”. 
As a result of the analysis, there were differences such as universities tending to 
estimate the realization year later than companies, and by age group, young people 
tended to predict the realization year later. 
